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No Nama Jabatan
1 Dr. Hasanuddin, M.Si Dekan
2 Dr. Ferdinal; MA Wakil Dekan I
aJ Drs. Rumb#di,lvl.Sc Wakil Dekan II
4 Imelda Indah Lestari, M.Hum Wakil Dekan III
5 Amirdas, SE KTU
6 Dafruddin, S.Pt Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
7 Ardiman, S.T. Kasubag Umum dan Keuangan
8 Rahmadi, M.Kom BPP
9 Dr. Hanafi, M.App. Ling Kaiur Sastra Inggris
10 Dr. Aslinda, M.Hum Kaiur Sastra ndonesia
11 Dr. Anatona, M.Hum Kaiur Se arah
t2 Pramono, M.Si., Ph.D Kaiur Sastra Minangkabau
13 Lady Diana Yusri, M. Kaiur Sastra Jepang
t4 Rika Handayani, M.Hum Sekiur Sastra Inggris
15 Dra. Efriyades, M.Hum Sekiur Sastra Indonesia
16 Yudhi Andoni, M.A Sekiur Seiarah
t7 Yerry Satria Putra, M.A Sekiur Sastra Minangkabau
18 Idrus, M.Hum Sekiur Sastra Jepang
19 Dr. M. Yusdi, M.Hum Kaprodi 52 Lineuistik
20 Dr. Nopriyasman, M.Hum Kaprodi 52Ilmu Seiarah
2l Dr. Khairil Anwar, M.Si Kaprodi 52 Sastra
22 Dr. Syafril, M.Si Kaprodi 52 Kaiian Budaya
Untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian lLembaga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tahun 2019 pada
Hari/Tanggal : Sabtu 
- 
Minggu / 1-2 Desember 2018
Waktu : Pukul 12:00 s.d selesai
Tempat : Hotel Grand Rocky Jl. Yos Sudarso No.29, Bukittinggi.
Segala biayayang timbul-dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran dana DIPA BLU Tahun
2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018.
Sebagai kelanjutan dari Pra-Rapat
2018, maka Dekan Fakultas Ilmu
Demikian surat
mestinya.
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Kerja (Pra-Raker) pada hari Selasa tanggal 27 November
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